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THE EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, EFFICIENCY AND 
MARKET SENSITIVITY TO ROA ON FOREIGN EXCHANGE  
NATIONAL PRIVATE BANKS GO PUBLIC 
 
Rizka Rachmayanti 
 STIE Perbanas Surabaya 
Email :2011210511@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to determine LDR, IPR, NPL, PDN, 
IRR, BOPO and FBIR simultaneously and partially have significant influence 
forward ROA on Foreign Exchange National Private Banks Go Public. 
Population were the Foreign Exchange National Private Banks Go 
Public. Sampling technique is purpose sampling so that the selected Bank were 
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, PT Bank Bukopin, Tbk, PT Bank OCBC 
Nisp, Tbk, PT Bank Mega, Tbk. Data collected by the methods of documentation, 
the datas are taken from published financial report of Foreign Exchange National 
Private Banks Go Public. Analysis were performed by linier regression analysis 
technique. 
The result showed that the LDR, IPR, NPL, PDN, IRR and FBIR 
simultaneously have a significant influence on ROA. Partially only BOPO which 
has a significant influence on ROA, while other variables such as LDR, IPR, NPL, 
PDN, IRR and FBIR have no significant effect on ROA. and the final result, the 
most dominant variable affecting ROA is BOPO 
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